








(1) a voce inimici et a tribulatione peccatoris quoniam declinaverunt in me 








(2) . . . forðon hi ahildon on me unrihtwisnysse . . . (PsGlF 54.4)
　注目すべきなのは、(2) が DOE (A. Cameron et al., Dictionary of Old 
English: A to G on CD-ROM), s.v. ahyldan A.2.dの「敵対行動の想念と共に」
（“with the notion of hostile action”）の i「（何らかの害悪を）傾ける、下す、
与える」（“to bend down, bring down, inflict (some evil)”）において例として
挙げられていることである。










(3) Oððon hwilcan geþance mæg ænig man æfre geþencan on his mode, þæt he 
to sacerdan heafod ahylde & bletsunge gyrne & heora mæssan on cyrcan 
gestande . . . & sona þær æfter hy hrædlice syððan scyrde oððe scynde mid 






(4) Godes eagan synd ofer þa rihtwisan. & his earan beoð ahylde to heora 
benum; (ÆHomM 12 64)6）
 （神の目は正しい者たちの上にあり、彼の耳は彼らの祈りに傾けられ
る。）
　一方 inclinareは、まず次の (5)(6) に見られるごとく、物質的に「（…に）
傾ける」の意味を表す。(5) では外科用さじを、(6) では首を、ある方向に
曲げることについて、この動詞は用いられている。





(6) Observandum erit etiam ut recta sit facies dicentis, ne labra detorqueantur, 





次いで inclinareは、以下の (7)(8) におけるように、ahyldanと同じく「下
へ傾ける」の意味を表す。









さらに inclinareは、次の (9)(10) におけるごとく、ahyldanと同様比喩的意
味において「（…に）傾ける」を表す。




(10) Eadem Hordeonius Flaccus praesens monuerat, inclinato in Vespasianum 








(11) Min bearn. beo ðe wærr þæt ðu ne drince of ðam wine þe ðu be wege 
hyddest. ac ahyld hit wærlice. þonne gesihst ðu hwæt ðær oninnan sticað; He 
gecyrde ða mid sceame. and ahylde þæt win wærlice. and ðær gewende ut of 









(12) þa se hælend onfeng þæs ecedes. ða cwæð he. hyt ys geendod. & he ahylde 
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his heafod & agef his gast; (Jn (WSCp) 19.30)15）
 （そこで救い主は酢を受けると、「終わった」と言った。そして彼は頭
を下げ、霊魂を手放した。）




(13) Ahyld me þin eare to holde mode, and me lustum alys and me lungre weorð 
on god drihten georne þeccend . . . (PPs 70.2)16）
 （情け深い心をもって私に耳を傾け、快く私を救い給え。そしてすぐ
に我が主なる神と、進んで守護者と……なり給え。）
 inclina ad me aurem tuam et libera me . . . (PsRom)17）
 （私に耳を傾け、私を救い給え。……）
(14) Gehyr þu min bearn. ðines fæder mynegunge. and þin eare ahyld to minum 












(15) Gif þu godum ussum gen gecwemest, ond þe to swa mildum mundbyrd 
secest, hyldo to halgum, beoð þe ahylded fram wraþe geworhtra wita unrim, 











(16) Omnia se a terris tunc numina declinarunt, fugit et auratos Iuppiter ipse 
thronos. (Vers. Pop. in Suet. Aug. 70.1)21）
 （すると神々は皆この世から遠ざかり、ユーピテル自身が黄金の玉座
から逃げ出した。）
(17) sed opinor factum hoc primitus in militibus stupentis animi et a naturali 



















(19) sed media cecidere abrupta iuventa gaudia florentesque manu scidit Atropos 
annos, qualia pallentes declinant lilia culmos pubentesque rosae primos 






(20) Cum timerent autem et declinarent vultum in terram dixerunt ad illas quid 
quaeritis viventem cum mortuis (Lc 24:5)25）
 （彼女たちが恐れて顔を地に下げると、彼らは彼女たちに言った、「あ
なたたちはなぜ生者を死者たちの中に探すのか」。）
従って、次の (21)(22) におけるごとく、「下に傾ける」を意味する declinare
を訳すのに ahyldanが用いられるということが起こる。
(21) Hwæt ða seo mynecynu ða ða heo his andsæc gehyrde. beclypte hire neb mid 
handum. and ahylde hire heafod to ðære mysan biddende þone ælmihtigan 
drihten; (ÆCHom II, 11 106.499)26）
 （さて、その修道女は、彼が断るのを耳にするや、顔を両手で挟み、
頭を食卓へ下げて、全能の主に祈った。）
 Sanctimonialis autem femina, . . . insertas digitis manus super mensam 




(22) Ac uton ure heafdo ahyldan and þysse ceastre cægean þysum Romaniscan 
folce agyfan, forþam ðe we fullgeorne geseoð, þæt we elles wyðynnan þysum 



















次の (24) では inclinareが (13)(14) におけると同様比喩的に「（…に）傾ける」
の意味で用いられている。
(24) inclina cor meum in testimonia tua et non in avaritiam (Ps 118:36)
 （我が心を、貪欲にではなく、あなたの証しに傾け給え。）
この (24) の inclinareを、注目すべきことに、Ambrosius（340?～397）30） は、
以下のごとく declinareで表しており、これも「（…に）傾ける」を意味す
る declinareの用例として挙げることができる。





(25) κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου καὶ σῶσόν με. . . . (Ps 70:2)
 （私に耳を傾け、私を救い給え。……）
(26) κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου . . . (Sir 4:8)
 （貧者に耳を傾けよ。……）
(27) κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου . . . (Ps 118:36)
 （我が心を、……あなたの証しに傾け給え。）
LXXにおける κλίνεινの同様の例としては、さらに以下の (28) を挙げる
ことができる。
(28) καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ ἔκλινεν ἔλεος ἐν ὀφθαλμοῖς τοῦ βασιλέως καὶ τῶν 
συμβούλων αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων τοῦ βασιλέως τῶν 











この declinareは、以下の (29) のギリシャ語原文が示すように、(25)～(28)
に見られるのと同じ「（…に）傾ける」を意味する κλίνεινに由来する。
(30) ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, . . . (Ps 20:12)34）
 （彼らがあなたに害悪を傾けたからである。……）
従って、(29) の declinareは、(23) のそれと同じく、ギリシャ語原文の
κλίνεινの「（…に）傾ける」の意味を反映していると考えられる。35）
　ここで重要なのは、(29) の declinareが、何らかの災いを人に向けること
について用いられている点で、問題の (1) の declinareと同じ用法を示して






ahyldanに訳される際、また (29) の declinareが上記７つの行間注解におい
て ahyldanに訳される際、declinareの「（…に）傾ける」の意味が古英語
に表されていると考えられる。
　以上から、Ⅰに引用した (1) の declinareを訳す ahyldanについての DOE 
(s.v. ahyldan A.2.d.i) の解釈は、妥当なものであると考えられる。
Ⅴ













(31) ille quoque obliquos dilecta ad moenia vultus declinat viduamque domum 
gemitusque relictae cogitat: (STAT. Ach. 2.28)37）
 （彼もまた横顔を親しい城壁へとそらし、夫を亡くした家と残された
女の悲嘆を思った。）
(32) si a latere os fractum est, is locus cavus est; si cartilago, in alteram partem 






(33) Ad hoc rumoribus adversa in pravitatem, secunda in casum, fortunam in 
temeritatem declinando corrumpebant. (SAL. Hist. 2.15)40）
 （その上うわさでは、不運は邪悪の、成功は偶然の、幸運は無謀のせ
いにされて台無しにされた。）
(34) orditurque magnifica de auspiciis imperatoris rebusque a se gestis, adversa in 
inscitiam Paeti declinans, (TAC. Ann. 15.26)41）
 （彼は皇帝の鳥占いと自分の手柄について得意になって話し始め、逆
境はパエトゥスの無知に転嫁した。）
　(18) の declinareは、以下の (18) のギリシャ語原文が示すごとく、「（…
から）そらす」を意味する ἐκκλίνεινに由来する。













(36) ἐξέκλινεν δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδὸν καὶ εἶπεν αὐτῇ ῎Εασόν με εἰσελθεῖν 
πρὸς σέ· (Gen 38:16)42）
 （彼は彼女の方へと道をそらし、彼女に「あなたのところへ入らせて
くれ」と言った。）
(37) καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν Δαυιδ τὴν κιβωτὸν πρὸς ἑαυτὸν εἰς πόλιν Δαυιδ 
καὶ ἐξέκλινεν αὐτὴν εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου. (Par I 13:13)
 （そこでダビデは［神の］箱を自分のところへ、ダビデの町の中へと
移さず、それをガト人アベッダラの家の中へとそらした。）
問題の (1) の declinareは、以下の (1) のギリシャ語原文から分かるように、
(36)(37) に見られるのと同じく、どこへ逸脱させるのかが明示された
ἐκκλίνεινを訳したものである。
(38) . . . ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ᾽ἐμὲ ἀνομίαν . . . (Ps 54:4)43）
 （……彼らが私に不正をそらせ、……）
(31)～(34) で見たごとく、declinareは「（…に）そらす」の意味を表す。従っ





 Quoniam declinauerunt in me iniquitatem. Iniquam persecutionem; fuderunt 
















(29) の declinareは (1) の declinareと同じ使われ方をしていると言え、(29)
の declinareも (1) のそれと同様「（…に）そらす」の意味でとらえられる
ことになる。46） 例えば Augustinus（354～430）は (29) について以下の解釈
を記している。
 Quoniam declinauerunt in te mala. Haec autem poena retribuetur eis, 





また Cassiodorus（477頃～570頃）も (29) について
 Quoniam declinauerunt in te mala, . . . Declinare dicimus mala supra alios 
pendentia, in alio loco sine iniquitatis causa relidere, quod in passione 
Domini constat effectum. Nam cum putarent Iudaei imperium romanum sibi 
fore perniciosum, si Regem Saluatorem Dominum suscepissent, in ipsum uisi 





















(39) He wæs eadmod. and geþungen. and swa anræde þurhwunode þæt he nolde 
abugan to bysmorfullum leahtrum. ne on naþre healfe he ne ahylde his 


















１） R. Gryson et al., Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, 4. Aufl. (Stuttgart, 1994).
２） 古英語のテキストの略記と引用の仕方は、原則として、DOE (A. Cameron 
et al., Dictionary of Old English: A to G on CD-ROM (Toronto, 2008)) に従い、ラ
テン語のテキストのそれは、原則として、同辞典または OLD (P. G. W. Glare, 






通り。A=The Vespasian Psalter, S. M. Kuhn (Ann Arbor, 1965); B=Der altenglische 
Junius-Psalter, E. Brenner, AF 23 (Heidelberg, 1908; Nachdr. Amsterdam, 1973); 
C=Der Cambridger Psalter, K. Wildhagen, Bib. ags. Prosa 7 (Hamburg, 1910; 
Nachdr. Darmstadt, 1964); D=Der altenglische Regius-Psalter, F. Roeder, Studien 
zur englischen Philologie 18 (Halle, 1904; Nachdr. Tübingen, 1973); E=Eadwine’s 
Canterbury Psalter, F. Harsley, EETS 92 (London, 1889); F=The Stowe Psalter, A. 
C. Kimmens, (Toronto, 1979); G=The Vitellius Psalter, J. L. Rosier, (Ithaca, NY, 
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Fennicae 35, 1 (Helsingfors, 1909); J=Der altenglische Arundel-Psalter, G. Oess, 
AF 30 (Heidelberg, 1910; Nachdr. Amsterdam, 1968); K=The Salisbury Psalter, C. 
Sisam and K. Sisam, EETS 242 (London, 1959).
４） A、B、E、Jでは接頭辞の異なる onhyldanへ、Gでは hyldanへ訳されて
おり、Hでは訳されていない。
５） F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, 1 Bd. (Halle, 1903), p. 472. (3) は
DOE, s.v. ahyldan A.1の「物質的、下方について：下へ曲げる、かがめる、
傾ける」（“physical, of downward direction: to bend down, bow down, incline”）
の a「（苦しみ、祈り、敬意、服従、恐れなどの身振りで）頭や顔を下げる」（“to 
incline one’s head or face (in a gesture of suffering, prayer, respect, submission, fear, 
etc.)”）に挙げられている例である。
６） R. Brotanek, Texte und Untersuchungen zur altenglischen Literatur und 
Kirchengeschichte (Halle, 1913), p. 6. (4) は DOE, s.v. ahyldan A.2の「比喩的：
傾ける、曲げる」（“figurative: to incline, bend”）の a「好感の想念と共に」（“with 
the notion of a favourable disposition”）において、iの「耳を傾ける」（“eare 
ahyldan ‘incline one’s ear’”）という表現の例に挙げられている。
７） W. G. Spencer, Celsus: On Medicine, Books VII–VIII, Loeb Classical Library 
(LCL) 336 (1938), p. 434. (5) は OLD, s.v. inclino 1の「垂直な、または水平な位
置から動かす、傾斜させる、曲げる、傾ける、など；（受動態、再帰形、ま
たは自動詞）一方に傾く」（“To move out of the vertical or horizontal, cause to 
lean or slope, bend, tilt, incline, etc.; (pass., refl., or intr.) to lean to one side”）に挙
げられている例である。
８） D. A. Russell, Quintilian: The Orator’s Education, Books 1–2, LCL 124 (2001), p. 
240. (6) は OLD, s.v. inclino 1bの「（体、またはその部分を（が））」（“(the 
body or its parts)”）に挙げられている例である。
９） D. R. S. Bailey, Martial: Epigrams, vol. 1, LCL 94 (1993), p. 98. (7) は OLD, s.v. 




10） (8)はTLL (Thesaurus Linguae Latinae (Leipzig, 1900‒)), s.v. inclino IA1の「様々
な目的語と共に」（“c. var. obi.”）のもと、bの「体の部分を」（“partes 
corporis”）目的語とする例に挙げられている。
11） B. O. Foster, Livy: History of Rome, Books III–IV, LCL 133 (1922), p. 338. (9) は
OLD, s.v. inclino 9の「……（人について、心や同情を）与えられた方向に傾
ける」（“. . . (of a person) to bend (one’s mind, sympathies) in a given direction”）
に挙げられている例である。
12） C. H. Moore, Tacitus: The Histories, Books IV–V, LCL 249 (1931), p. 24. (10) は
OLD, s.v. inclino 9bの「（受動態または再帰形、人やその同情などについて、
与えられた団体または主義、方針、見解などに）傾く」（“(pass. or refl., of a 
person, his sympathies, etc.) to incline (to a given party or cause, policy, point of 
view, etc.)”）に挙げられている例である。
13） M. Godden, Ælfric’s Catholic Homilies: The Second Series, Text, EETS s.s. 5 
(London, 1979). (11) は T. N. Toller, An Anglo-Saxon Dictionary: Supplement 
(Oxford, 1921), s.v. ahildan Iの「字義通りの、下方について」（“literal, of 
downward direction”）の (1) に他動詞の例としてラテン語と共に挙げられて
いる。ラテン語原文の対応箇所については M. Godden, Ælfric’s Catholic 
Homilies: Introduction, Commentary and Glossary, EETS s.s. 18 (Oxford, 2000), p. 
439参照。
14） A. de Vogüé, Grégoire le Grand: Dialogues, t. 2, SChr 260 (Paris, 1979), p. 194.
15） W. W. Skeat, The Gospel according to Saint Luke and according to Saint John 
(Cambridge, 1874, 1878; Nachdr. Darmstadt, 1970). (12) は DOE, s.v. ahyldan A.1.a
に (3) と並んで挙げられている例である。
16） G. P. Krapp, The Paris Psalter and the Meters of Boethius, ASPR 5 (New York, 
1932). PPsではさらに85.1; 114.2において、「…に耳を傾ける」の表現で用い
られた ahyldanがラテン語原文の inclinareに対応している。
17） R. Weber, Le Psautier Romain et les autres anciens Psautiers latins, Collectanea 
Biblica Latina 10 (Roma, 1953).
18） H. W. Norman, The Anglo-Saxon Version of the Hexameron of St. Basil, . . . 2nd 
ed. (London, 1849), p. 32.
19） P. Lehmann, Die Admonitio S. Basilii ad filium spiritualem, Sitzungsberichte der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, H. 7 (München, 
1955).
20） G. P. Krapp and E. van K. Dobbie, The Exeter Book, ASPR 3 (New York, 1936), p. 
117. (15) は DOE, s.v. ahyldan A.2.cの「回避の想念と共に：（苦痛を）そらす、




21） J. C. Rolfe, Suetonius, vol. 1, rev. ed., LCL 31 (1998), p. 254. (16) は OLD, s.v. 
declino 1 の「方向を変える、そらす」（“To change the direction of, deflect, 
divert, turn away”）に挙げられている例である。
22） J. C. Rolfe, Aulus Gellius: Attic Nights, Books VI–XIII, LCL 200 (1927), p. 234. 
(17) は OLD, s.v. declino 1cの「（ある精神状態や行動形式などから）そらす、
散らす；（受動態）それる、はずれる；……」（“to divert (from a state of mind, 
form of behaviour, etc.), distract; (pass.) to stray, vary; . . .”）に挙げられている例
である。




24） D. R. S. Bailey, Statius: Silvae, LCL 206 (2003), p. 210. (19) は OLD, s.v. declino 
3bの「垂直な位置から傾ける、下へ曲げる」（“to incline from a vertical 
position, bend down”）に挙げられている例である。
25） (20) は TLL, s.v. declino IC1の「convertere（転じる）と同じ、他所へ曲げる」
（“i.q. convertere, alio flectere”）に「体およびその部分について」（“de corpore 
et partibus eius”）用いられた例として挙げられている。
26） (21) は Toller, s.v. ahildan I (2) に (11) と並んで挙げられている例である。ラ
テン語原文の対応箇所については Godden, Commentary, p. 446参照。
27） De Vogüé, p. 232. こ の 箇 所 は A. Blaise, Dictionnaire Latin-Français des 
Auteurs Chrétiens, rev. par H. Chirat (Turnhout, 1954)のAddenda et Corrigenda, s.v. 
declino 7の「（本来的意味、祈る際に）深く傾ける」（“(sens pr.) incliner 
profondément (dans la prière)”）に挙げられている。
28） J. E. Cross, Two Old English Apocrypha and Their Manuscript Source, Cambridge 
Studies in Anglo-Saxon England 19 (Cambridge, 1996), p. 269.
29） TLL (s.v. declino IC1) は (23) を、それがギリシャ語原文の κλίνειν（傾ける）
に対応することを示して、(20) と並べて挙げている。
30） 以下生没年は T. Wittstruck, The Book of Psalms: An Annotated Bibliography, 2 
vols. (New York, 1994), vol. 1による。
31） C. Schenkl, “De Fuga Saeculi,” Sancti Ambrosii Opera, pars altera, CSEL 32 
(Pragae, 1897; repr. New York, 1962), p. 163. Blaise (Addenda et Corrigenda, s.v. 
declino 6) は、この箇所を、詩篇118:36の引用であると示して、「inclinoの代
わりに」（“p. inclino”）に用いられた declinareの例として挙げている。
32） A. Rahlfs, Septuaginta, ed. altera (Stuttgart, 2006).
33） J. Lust et al., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, rev. ed. (Stuttgart, 2003), 
s.v. κλίνωにおいて (28) の “ἐπ᾽ . . . ἔλεος”は「彼は私に恩恵を施した」（“he 
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has given me favour”）と訳されている。
34） J. F. Schleusner (Novus Thesaurus Philologico-Criticus: sive, Lexicon in LXX, ed. 
altera, 3 vol. (Glasguae, 1822), s.v. κλίνω) は、(30) について「『ある人に害悪を
傾ける』とは『ある人に対して邪悪な計画を立てる』ことである。それは、
野獣にわなや網を張る狩人たちにより選択された隠喩である」（“κλίνειν εἰς 
τινὰ κακὰ est consilia impia capere contra aliquem. Metaphora desumta est a 
venatoribus, qui plagas et retia tendunt feris”）と解釈を記し、ここで κλίνεινが
あるものに対して標的を定める行為について用いられていることを示してい
る。また Lust et al., s.v. κλίνωにおいても同様に (30) の “ἔκλιναν . . . κακά”
は「彼らはあなたに対して害悪をもくろむ」（“they plan evil against you”）と
解釈されている。
35） A. Schulte (Die Psalmen des Breviers, 2. Aufl. (Paderborn, 1917), p.75) は (29) を
「彼らがあなたに対して害悪を引き起こしたからである。……」（“Denn sie 
richteten gegen dich Unheil an, . . .”）と訳しており、ラテン語原文の「…に害
悪を傾ける」という表現の意味をより具体的に表している。
36） A、B、C、Jでは onhyldanへ訳されている。
37） D. R. S. Bailey, Statius: Thebaid, Books 8–12; Achilleid, LCL 498 (2003), p. 388. 
(31) は OLD, s.v. declino 1に挙げられている例である。
38） Spencer, P. 518. (32) は OLD, s.v. declino 1bの「一直線の状態からずらす、
曲げる」（“to put out of alignment, bend”）に挙げられている例である。
39） (33)(34)はOLD, s.v. declino 1dの「（意図や感情を；また責任などを）そらす」
（“to divert (intentions, feelings; also, responsibility, etc.)”）に挙げられている例
である。
40） B. Maurenbrecher, C. Sallusti Crispi Historiarum Reliquiae (1891‒93; 
Stutgardiae, 1967), fasc. 2, p. 65.
41） J. Jackson, Tacitus: The Annals, books 13‒16, LCL 322 (1937), p. 256.
42） (36) は Lust et al., s.v. ἐκκλίνωの「（ある物を）通常の進路からそらす、外
側に（またはわきへ）そらす」（“to bend out of the regular line, to bend 
outwards or away [τι]”）の例として挙げられている。
43） Schleusner (s.v. ἐκκλίνω) は、(38) の “ἐξέκλιναν . . . ἀνομίαν”を「彼らは自
分たちから、ないしは他の者たちから、罪を『取り除き』私に『負わせた』」
（“a se aut ab aliis removendo imputarunt mihi peccatum”）と解釈し、ここで
ἐκκλίνεινが、不正（ἀνομία）を無実の人に転嫁することについて用いられ
ているのを明らかにしている。
44） L. de Coninck, Theodori Mopsuesteni Expositionis in Psalmos Iuliano Aeclanensi 
Interprete in Latinum Versae Quae Supersunt, CCSL 88A (Turnholti, 1977), p. 221.
45） J.-P. Migne, “Explanatio in omnes psalmos,” Haymonis Halberstatensis Episcopi 
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私に死を企て、私に傾けたがゆえに」（“Et bene dico a tribulatione, ‘quoniam 
ipsi iniquitatem,’ id est mortem, ‘declinaverunt in me,’ quia cum ego dicerem eis 
aliquid boni, ipsi tamen semper declinabant in me, machinantes mihi mortem 
(Migne, col. 378C)”）。ここでは不正（iniquitas）を本来負うべき人は示されて
おらず、よって declinareは「（…に）そらす」ではなく、「（…に）傾ける」
の意味でとらえられていると考えられる。故に Haymoは (1) の declinareの
意味を、「（…に）傾ける」とも「（…に）そらす」とも解釈しており、この
とらえ方は筆者のそれと同じである。





47） E. Dekkers et I. Fraipoint, Sancti Aurelii Augustini Enarrationes in Psalmos I–L, 
CCSL 38 (Turnholti, 1956), p. 116.
48） M. Adriaen, Magni Aurelii Cassiodori Expositio Psalmorum I–LXX, CCSL 97 
(Turnholti, 1958), p. 186.
49） W. W. Skeat, Aelfric’s Lives of Saints, vol. 2, EETS 94, 114 (London, 1890‒1900), 
p. 314. (39) は DOE, s.v. ahyldan A.2.bの「逸脱の想念と共に」（“with the 
notion of deviation”）に、「（良い慣行を）逸脱させる」（“ahyldan on aþer 
healfe ‘to turn aside (good practices)’”）という表現の例として挙げられている。
(39) の “ne . . . þeawas”の部分は、G. I. Needham (Ælfric: Lives of Three English 
Saints, rev. ed. (U. of Exeter, 1976), p. 44n) が指摘するように、ラテン語原文で
ある ABBO.FLOR. Pass.Eadmund. 4.9 (M. Winterbottom, Three Lives of English 
Saints (Toronto, 1972), p. 71) の “gradiensque uia regia nec declinabat ad dexteram, 





50） (1)(29) の declinareは、注４）および注36）で記したごとく、それぞれ Aを
含む４つの詩篇行間注解において onhyldanに訳されているが、J. Bosworth 
and T. N. Toller, An Anglo-Saxon Dictionary (Oxford, 1898), s.v. onhildan I (2)(c) の
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「正しい進路からそらす」（“to turn from the right course”）のもとに Aの (29)
の declinareに与えられた onhyldanが、また P. Mertens-Fonck, A Glossary of 
the Vespasian Psalter and Hymns, pt. 1 (Paris, 1960), s.v. onhældan [p. 159] の同じ
語義（“to turn from the right course”）のもとに Aの (1)(29) の declinareに当て
られた onhyldanが、例として挙げられている。しかしこれらの箇所で本当
に onhyldanが declinareの──「（…に）傾ける」ではなく──「（…に）そらす」





On Old English ahyldan and Latin declinare
Satoru ISHIHARA
 Latin declinare in quoniam declinaverunt in me iniquitatem (Ps 54:4) “for 
they brought down iniquity on—or diverted iniquity to—me” is rendered by 
ahyldan in some of the Old English Psalter glosses; and one of these 
instances is quoted in the Dictionary of Old English, s.v. ahyldan A.2.d.i: “to 
bend down, bring down, inflict (some evil).”
 While declinare means “to deviate (from)” and “to bend downwards,” it 
can also mean “to bend, incline (to),” e.g. declina pauperi aurem tuam (Sir 
4:8) “incline thy ear to the poor.” And in quoniam declinaverunt in te mala 
(Ps 20:12) “for they brought down evils on—or diverted evils to—thee,” 
where declinare is used of directing some misfortune to a person in the same 
manner as in Ps 54:4, the verb is derived from κλίνειν “to bend, incline (to)” 
in the Septuagint. Furthermore, Old English ahyldan can be used in the same 
meaning, e.g. & his earan beoð ahylde to heora benum (ÆHomM 12 64) 
“and his ears are inclined to their prayers.” All these facts show that the 
above interpretation of ahyldan rendering declinare in Ps 54:4 by the DOE is 
appropriate.
 On the other hand, there are instances of declinare meaning “to deviate 
(to),” used of diverting something to another object, as in fortunam in 
temeritatem declinando (SAL. Hist. 2.15) “attributing the good luck to 
foolhardiness.” And declinare in Ps 54:4 is used to translate ἐκκλίνειν “to 
deviate (to)” in the Greek original. Moreover, ahyldan can be used in the 
same sense, e.g. ne on naþre healfe he ne ahylde his þeawas (ÆLS (Edmund) 
18) “nor did he deviate his practices to either side.” Therefore, ahyldan used 
as a gloss to declinare in Ps 54:4 can be interpreted not only as “to bend 
down, bring down, inflict” but also as “to deviate (to).”
